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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
Непрерывный процесс движения денежных средств во времени представляет собой денежный 
поток, который образно сравнивают с системой «финансового кровообращения», обеспечивающей 
жизнеспособность организации. От полноты и своевременности обеспечения организации 
денежными ресурсами зависят результаты ее основной деятельности, степень финансовой 
устойчивости и платежеспособности, конкурентные преимущества, необходимые для текущего и 
перспективного развития. Хозяйственные операции, связанные с движением денег, по истечении 
отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств. 
В современных условиях хозяйствования возникла объективная  потребность разделения 
бухгалтерской отчетности по движению денежных средств на внешнюю и внутреннюю, так как 
состояние денежных средств на протяжении отчетного периода может существенно отличаться от 
результатов, отраженных во внешней отчетности, носящей агрегированный характер. 
Оперативная информация о поступлении и расходовании денежных средств неразрывно 
связана с анализом и оценкой состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. Поэтому 
целесообразно использовать в управлении денежными средствами внутреннюю отчетность, 
представленную отчетом о поступлении денежных средств и погашении дебиторской задолженности 
и отчетом о расходовании денежных средств и погашении кредиторской задолженности в разрезе 
контрагентов организации. 
Рекомендуемые отчеты заполняются на основании регистров синтетического и аналитического 
учета по счетам денежных средств и расчетов. Графы «Сумма задолженности»  
и «Сумма поступления (расходования) денежных средств» заполняются на основании данных 
бухгалтерского учета. Графа «Процент погашения задолженности» является расчетной; показатель 
рассчитывается как отношение суммы поступления (расходования) денежных средств  
к сумме дебиторской (кредиторской) задолженности. Графа «Дата окончательного погашения 
задолженности» заполняется на основании договорных обязательств и планируемого срока 
погашения задолженности. Рекомендуемая форма отчета о поступлении денежных средств и 
погашении дебиторской задолженности представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Отчет о поступлении денежных средств и погашении дебиторской задолженности 
Источник поступления  
денежных средств 
Сумма  
дебиторской  
задолженности, 
млн р. 
Поступление денежных средств Дата 
окончательного 
погашения 
задолженности Сумма, млн р. 
Процент погашения  
задолженности, % 
1. Поступило от реализации товаров за 
наличный расчет 
    
2. Поступило от реализации товаров за 
безналичный расчет, всего 
    
В том числе:     
ООО «Покупатель 1»     
ЧУП «Покупатель 2»     
ООО «Покупатель 3»     
Итого     
Рекомендуемая форма отчета о расходовании денежных средств и погашении кредиторской 
задолженности представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Отчет о расходовании денежных средств и погашении кредиторской задолженности 
Направление расходования  
денежных средств 
Сумма  
кредиторской  
задолженности,  
млн р. 
Направление денежных средств Дата 
окончательного 
погашения 
обязательства Сумма, млн р. 
Процент погашения  
задолженности, % 
1. Оплата приобретенных запасов, работ, 
услуг 
    
2. Оплата приобретенных и созданных 
долгосрочных активов 
    
3. Оплата труда персонала     
4. Оплата налогов и сборов     
5. Погашение кредитов и займов     
Итого     
 
Следует отметить, что денежные средства играют большую роль в хозяйственной деятельности 
организации, и поэтому необходимо правильно и рационально управлять ими. Использование форм 
внутренней управленческой отчетности позволит оперативно контролировать состояние расчетно-
платежной дисциплины, а также повысить качество информационного обеспечения для принятия 
достоверных и обоснованных управленческих решений. 
 
 
